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196 - Avant-propos
Le n° de la R A C F 2006/07 étant doubl e, cette chro n i q u e
n’est en fait pas parue depuis 2005. Le nombre de publ i c a-
tions dignes d’y être signalées s’est largement multiplié entre
t e m p s. Je me contenterai donc, au moins pour certaines des
notes qui suivent, en quelque sorte d’une simple re c e n s i o n
b i bl i og ra p h i q u e. Cependant, certaines autres notes sero n t
plus développées – parfois au-delà du fo rmat habituel – dans
leurs commentaire s, parfois critiques, sur des sujets qui me
p a raissent d’actualité et peuvent même parfois déb o rder un
peu du strict champ de l’histoire et de l’arc h é o l ogie rura l e
des Gaules.
En outre, la mise en ligne de la R A C F étant passée entre
temps du CENS à Rev u e s. o rg, le principe de cette chro n i q u e
reste une liv raison groupée de notices tous les deux ans,
comme précédemment sur papier, et non comme annoncé
dans mon “ éditorial ” p récédent (notice n°176, 2005), en
petites séries “ au jour le jour ”…
Depuis la pre m i è re de ces chroniques rura l e s, inauguré e
dans la R A C F il y a bientôt 25 ans (1984), ce sont donc
maintenant plus de 200 notices qui ont ainsi été publiées ;
une indexation en serait sans doute nécessaire, que je palie
ici, comme d’habitude, par l’indication, pour chaque notice,
de celles antérieures traitant peu ou prou du même sujet.
197 - AGER VIII et IX
Le IXe Colloque de l’association AGER pour l’étude du
monde rural gallo-romain aura lieu… à Barcelone (octobre
2009), sur le thème “ Pa y s a ges ruraux et territoires dans les
cités de l’Occident ro m a i n ”, déb o rdant ainsi le cadre géog ra-
phique fixé à l’association et à ces colloques. Le thème vient
opportunément en complément à celui traité à Toulouse (cf.
dans ma précédente chro n i q u e, notice n° 181) : ce VIIIe
C o n g rès AGER s’est déroulé avec beaucoup de succès à
Toulouse (Université du Mirail, mars 2007) sur le thème
“ Les formes de l’habitat rural ga l l o - romain : terminologies et
typologies à l’épre u ve des réalités arch é o l o g i q u e s ” : les Actes,
aux soins de Robert Sabl a y ro l l e s, dev raient en être publ i é s
fin 2008 ou début 2009 (Suppl. A q u i t a n i a) .
( voir aussi plus bas, notice n° 209, à propos de la publ i c a-
tion des Actes du Colloque AGER VII de Re n n e s ) .
198 - Occupation du sol
( voir précédemment notices n° 5, 1984 ; 19, 1987 ; 32,
1988 ; 67 et 68, 1993 ; 86, 1996 ; 106 ; 1998 ; 120, 2000 ; 139,
2002 ; 158, 2004 ; 177 et 178, 2005)
On se ré j o u i ra que les tra vaux, thèses et publications se
multiplient concernant des études sur l’occupation du sol,
l’habitat rural, les dynamiques de peuplement et de mise en
va l e u r, quel que soit le nom qu’on leur donne, concernant en
tout cas des ré g i o n s, des terroirs délimités et bien identifiés.
Ap rès Arc h a e o m e d e s, le Prog ramme “ Arc h a e dyn ” a pris
le re l a i s, s’étendant heureusement au ra p p rochement de
re c h e rches menées dans de nombreuses autres régions de
France et des Gaules (même si son, comme aupara va n t ,
p ropos est chro n o l ogiquement plus va s t e, du Néolithique
aux temps Modernes) : un récent colloque (Dijon, 23-25 juin
2008) a tiré un premier bilan de ces tra vaux (voir CR dans le
Bulletin AGER 2008). Des communications de compara i-
sons y ont été présentées sur d’autres pays européens ou plus
lointains (Allemagne, Espagne, Grè c e, Niger, Ro u m a n i e,
Ru s s i e, Suisse, Syrie…), d’autres concernant bien sûr le terri-
t o i re métropolitain (Berry, Bourg og n e, Châtillonnais,
N a r b o n n a i s e, Norm a n d i e, To u raine…), dont par exe m p l e
au moins deux cas de parc e l l a i res conservés en milieu fo re s-
tier ; les Actes, publiés par les Presses Université de Fra n c h e -
C o m t é, seront évidemment attendus avec impatience. La
mise en œuvre des SIG dans ces domaines a été au centre des
d éb a t s, la dimension du temps restant encore à y intégrer de
m a n i è re satisfaisante.
M a i s, au-delà de l’intérêt indiscutable de ces tra vaux, on
re g rette malgré tout que les “ suiveurs ” se contentent de
re p ro d u i re, en ce qui concerne notamment ici les questions
liées à l’occupation du sol antique, les systèmes d’analyse et
de hiéra rchie des sites mis au points en Narbonnaise il y a
p rès de 20 ans (cf. bilan in : Arch a e o m e d e s 1998) : certes, d’un
c ô t é, l’homogénéisation de l’enre g i s t rement des données ne
peut que bénéficier aux comparaisons de région à région, de
période à période ; mais en même temps, l’utilisation d’une
grille unique d’analyse et de hiéra rchisation ne peut
qu’aboutir à la mise en lumière d’un seul et unique modèle
d’occupation du sol, précisément hiéra rchique et en ré s e a u ,
tel que défini en Narbonnaise et Languedoc : on en conv i e n-
d ra, ce n’est pas le seul modèle possible d’interprétation de
l’occupation du sol dans les campagnes gallo-ro m a i n e s, et un
“ modèle ” ne dev rait être qu’un modèle, c’est-à-dire une
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construction théorique destinée à faire avancer les connais-
sances à un moment donné de la recherche par la proposi-
tion d’une hypothèse interprétative, qui reste ensuite à mettre
à l’épreuve. Le blocage des recherches en la matière sur le
“ politiquement correct ” du modèle Archaeomedes risque à
terme, s’il se perpétue, de stériliser la recherche.
Ainsi, une bonne part des travaux présentés dans cette
notice s’inspirent de près ou de loin de ce modèle d’analyse ;
ils présentent tous cependant un intérêt intrinsèque indubita-
ble et une originalité qu’il convient de souligner. Hors de la
Narbonnaise, c’est par exemple le cas des recherches de
B. Dousteyssier et F. Trément en Limagne (Dousteyssier,
Segard et Trément 2004 ; Dousteyssier et Trément 2006/07 ;
et voir F. Trément plus loin) ; c’est le cas de la Bourgogne
septentrionale, avec les travaux de P. Nouvel (2004 ;
cf. 2007) ; c’est le cas du Berry avec la thèse de Cristina
Gandini (2007 ; 2008 : voir ci-dessous)…
En premier lieu, on évoquera la thèse de Pierre Ouzoulias
(2006), portant sur un sujet essentiellement méthodologique
(historiographique) à propos de l’économie agraire en
Gaule, même si les exemples archéologiques concrets concer-
nent essentiellement l’Île-de-France : les propositions faites
en synthèse sur l’économie agraire gallo-romaine mérite-
raient de plus amples commentaires et j’y reviendrai sans
doute dans une prochaine chronique.
D’autre part, la thèse de Cristina Gandini, soutenue en
2007, a été rapidement publiée (2008) : ce travail, remarqua-
ble et qui renouvelle fondamentalement les connaissances
sur les campagnes antiques du Berry, nécessiterait aussi
d’être plus amplement commenté : c’est ce que j’ai fait dans
le Bulletin AGER 2008.
Dans l’optique à la fois “ micro-régionale ” et diachroni-
que qui caractérise ces deux thèses, on se réjouit de la
parution de la monographie sur le village languedocien de
Lunel-Viel, sur lequel travaille C. Raynaud depuis près d’une
vingtaine d’années (cf. déjà Raynaud 1990) : il s’agit en la
matière d’une étude exemplaire de “ terroir ”, sur le long
terme, depuis le tournant de l’ère jusqu’à la Révolution
(Raynaud 2007). Sur un point sans doute de détail, mais qui
entre bien dans le débat actuel sur la question “ villa-vicus ”,
je poserais volontiers ici la question à Claude Raynaud :
pourquoi voir ici une agglomération plutôt qu’une grande
villa ? La réponse est-elle “ faux débat ”, cette terminologie
archéologique actuelle n’ayant pas de fondement pour les
contemporains (Romains et gallo-Romains) ? Réponses dans
un prochain “ droit de réponse ”1 ?
Sur un autre plan, les Services Régionaux de
l’Archéologie d’un côté, l’INRAP de l’autre, sont censés
établir un bilan des connaissances, région par région, afin
notamment de permettre de mieux orienter les choix en
archéologie préventive : faute de moyens, et dans certains cas
de réelle volonté, ce projet n’est aujourd’hui que peu avancé.
Dans le domaine de la Gaule rurale, à ma connaissance,
seules deux régions ont établi un premier état des lieux : c’est
la Picardie d’une part (Ben Redjeb, Duvette et Quérel 2005)
qui en a fait l’objet, où l’on constate que seules les fermes et
villae commencent à être bien connues, au détriment des
autres aspects des campagnes antiques, et où l’on conclut à
la nécessité… de ne pas faire de choix à l’avenir ; ici, la
distinction entre “ habitat groupé ” et “ agglomération ”,
quasi-synonymes, resterait en outre à expliciter. C’est la
région Rhône-Alpes d’autre part qui a été ainsi analysée
(Royet 2006), dans le cadre d’un bilan de la CIRA, essentiel-
lement chiffré, mais constatant notamment des carences de
fouilles assez exhaustives sur de grands établissements, et
plus spécifiquement sur les parties d’exploitation, ainsi que
sur la question des parcellaires et celle des transitions (au
début et à la fin de la période romaine), au profit des petites
fermes, privilégiées par l’archéologie préventive.
Cependant, un bref bilan est par ailleurs tiré de 15 ans de
recherches concernant les campagnes de la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (Congès et Leveau 2005). Retenons aussi
l’étude des campagnes autour de l’agglomération de
Mandeure, qui aborde encore la question des relations entre
villae et “ vicus ” (Bélet-Gonda et al. 2007). J’avais en outre
omis de signaler en temps voulu la petite synthèse de
Frédéric Trément (2002) concernant l’Auvergne. Quant à
l’Aquitaine, elle fait (au sens actuel du terme) l’objet d’une
synthèse (Leveau 2005a) ; et, pour cette province dans son
étendue du Haut-Empire, c’est en revanche à un exercice un
peu rapide, mais sans doute stimulant, en tout cas trop
succinctement traité, en un ensemble artificiel, que se sont
livrés Laüt et al. 2005, mettant en œuvre, en une quinzaine de
pages, des données, disparates, de recherches récentes dans
trois secteurs (Berry, Limagnes d’Auvergne, Lectourois), il
est vrai pour le seul Ier s. de notre ère ; cet essai est accompa-
gné d’un utile catalogue des sites, sous forme de tableau
(p. 354-359). Et c’est en fait aussi un bilan de 20 ou 30 ans
d’archéologie préventive qui est tiré pour l’ensemble des
Gaules, à l’occasion du chapitre “ Les campagnes ” dans
Monteil et Tranoy 2008 (p. 67-87), objectif et bien
documenté des découvertes les plus récentes (un seul point
de désaccord, ci-dessous, notice n° 199).
De son côté, le recueil offert à Philippe Leveau (Bouet et
Verdun 2005), comme il se doit pour un chercheur qui a
consacré une bonne part de ces travaux à ces questions,
traite de manière suggestive et souvent originale de l’occupa-
tion du sol antique en Gaule, concernant en général des
recherches nouvelles, dont une bonne part sur la
Narbonnaise : contribution de V. Bel et al. sur les campagnes
de Nîmes (p. 19-44), de F. Bertoncello sur le massif des
Maures (p. 45-61), de P. Garmy et al. sur le Lodévois
(modélisation) (p. 83-100), de Ch. Pellecuer sur “ villa et
agglomération ” en Narbonnaise occidentale (p. 101-110), de
F. Trément sur l’Auvergne (p. 111-123), de P. Silières sur le
Gaillacois (p. 127-136).
Un bilan de 100 années de recherches sur l’habitat rural
1. Dont je m’ennuie de l’absence dans cette chronique, tant le
“ consensus mou ” et le “ politiquement correct ” semblent prendre
le pas sur l’esprit de débat scientifique dans la recherche historique
et archéologique actuelle.
romain aux Pays-Bas a été par ailleurs publié (Roymans et
H e e ren 2004, en français), concernant surtout les « ferm e s -
é t a bles et la construction en bois, et de même un bilan pour
la région de l’Eifel (All.) (Henrich 2006). Et notons, plus
g é n é ralement, un recueil sur les campagnes antiques
( g recques et romaines) (C a m p a g n e… 2003).
Signalons encore, pour les Gaules, quelques études ré g i o-
nales ou micro - ré g i o n a l e s, notamment dans le ressort de la
R A C F, par exemple en To u raine du Sud (vallée de la Vi e n n e
( C o u d e rc 2004), ou encore les données particulière m e n t
p ré s e r vées de la Fo rêt de Tronçais (Allier) (Laüt 2004) ; plus
loin, c’est l’Orne, région méconnue de ce point de vue, qui est
étudiée (Leclerc 2006 ; Delrieux et Desloges 2007 : 102-106) ;
le nord-est du Cantal fait aussi l’objet de re c h e rches systéma-
tiques en la matière (Prê t re 2004) ; enfin, les campagnes du
Béarn et de Bigorre sont présentées par Rosa Plana-Mallart
dans : Blume, De Muylder et Plana-Mallart 2006.
Les Actes du Colloque de Molesme de 1999 (Petit 2005)
comportent évidemment plusieurs contributions concernant
l’occupation du sol des plaines alluviales du Nord de la Fra n c e.
Enfin, il est utile de signaler le Colloque “ Pour une
a rchéologie des espaces ruraux dans le Nord de la Fra n c e, du
Néolithique au Moyen Âge ” (Caen, 8-9 oct. 2008), qui
a b o rde donc les questions agra i re s, d’occupation du sol, de
p a rc e l l a i re s, sur le long terme et en particulier (une demi-
douzaine de communications) la période romaine (cf. CR
dans le Bull. AGER 2008) : des Actes dev raient en être publ i é s.
Je term i n e rai sur l’occupation du sol (et souvent les
fo rmes de l’habitat rural antique) par l’indication de
quelques tra vaux sur d’autres provinces de l’Empire : un peu
dans le même esprit de recension que les fiches HARU R
pour la Narbonnaise, J. Taylor (2007) publie ainsi un atlas de
l’habitat rural en Angleterre, que je n’ai pas encore eu le
loisir de consulter ; je n’ a vais pas précédemment signalé la
synthèse sur l’agriculture en Gra n d e - B retagne durant le Ie r
m i l l é n a i re (Fowler 2002). En Italie, on peut par exe m p l e
noter Di Cocco et Viaggi 2003, et, sur le territoire de Vo l c e i ,
De Gennaro et Santorello 2003. Pour la Lusitanie enfin, j’aura i s
aussi dû signaler plus tôt Gorges et Salinas de Frias 1997.
Voir aussi, pour les régions de montagne, ci-dessous,
notice n° 206 : Harfouche 2005 ; Mocci et al. 2005) ; et, pour
l’occupation du sol dans l’Antiquité tard ive, notice n° 215.
Enfin, je me borne à signaler l’étude des périphéries
urbaines : Goodman 2007.
199 - Fermes et villae
( voir précédemment notices n° 25, 1987 ; 52, 1990 ; 74,
1993 ; 108 et 109, 1998 ; 122 et 1233, 2000 ; 140, 2002 ; 161
et 163, 2004 ; 180, 2005)
O u t re la prochaine parution des Actes du Colloque
AGER de Toulouse 2008 (ci-dessus, notice n° 196),
beaucoup de publications nouvelles sont aussi à noter dans
ce domaine, certes séparé ici du précédent (notice n° 198) de
m a n i è re un peu arbitra i re, en tout cas pour certains ouvra g e s.
Il s’agit d’une part de tra vaux de synthèse : on notera au
p remier chef la publication certes tard ive mais re m a rq u a bl e
de la table ronde tenue à Pau en 2000 (Réchin 2006a), au
sujet des nouvelles re c h e rches sur les v i l l a e d ’ A q u i t a i n e
du sud-ouest.
Dans l’ord re chro n o l og i q u e, notons tout d’abord la
p u blication de sites ruraux pré - romains majeurs : “ Le
Pâ t u ral ” à Clerm o n t - Fe r rand (Deb e rg e, Collis et Dunkley
2007), ainsi que par exemple Courg evaux (Suisse) (Anderson
et Castella 2007).
D ’ a u t re part, dans le domaine des “ monog raphies de
v i l l a e ”, du nouveau aussi : la grande villa de Biberist, en
g rande partie fouillée et – on s’en réjouit – essentiellement
par sa partie d’exploitation, a fait l’objet d’une très re m a r-
q u a ble et volumineuse monog raphie (Schucany 2006) : je n’ y
i n s i s t e rai pas ici, car j’y ai consacré un compte-rendu détaillé
in RACF 2006/07 ; de même, encore en Suisse, une monog ra-
phie existe maintenant sur la villa de Buchs/Furttal et son
habitat env i ronnant, ainsi que pour celle de We t z i ko n
( H o r i b e rger 2004 ; et al. 2007). Entre France et Allemagne,
la grande villa de Reinheim, associée à l’agglomération de
Bliesbruck, a également bénéficié d’une importante publ i c a-
tion (Schoon 2005) ; et notons encore les publications de la
villa de Büsslingen (All.) (Heiligmann-Batsch 1997, non
signalée à son heure, et celle de Meikirch (Suisse) (Suter et al.
2004). (NB : la ré f é rence pour la villa de Lösnich, Mora i t i s
2003, était incomplète dans ma précédente Chro n i q u e ) .
Quant à la villa du Puy-Sainte-Ré p a rade (Bouches-du-
Rhône) par son chai, elle se consacre essentiellement à la
v i t i c u l t u re (Chapon et al. 2 0 0 7 ) .
On re t i e n d ra aussi la villa t rès particulière, par ses cara c-
t é r i s t i q u e s, de Mané-Vechen à Plouhinec (Morbihan)
( P rovost 2007) : même si l’hypothèse du siège ici d’une
c o r p o ration ou de son “ patron ” liée à des pro d u c t i o n s
maritimes (cf. plus bas, notice n° 208) reste très hy p o t h é t i-
q u e, vo i re du domaine de la surinterprétation, comme pour
une part des structures de cette grande villa pour le moins
a t y p i q u e, ce site pose manifestement pro blème dans nos
classifications classiques et l’on dev ra sans doute y reve n i r.
En outre, bien sûr, plusieurs des études sur l’occupation
du sol signalées ou commentées ci-dessus (notice n° 198)
t raitent aussi des fermes et des v i l l a e, de leur typologie : la
c o u p u re est certes ici arbitra i re. C’est notamment le cas de
Roymans et Heeren 2004 pour les Pa y s - B a s. La question de
la hiéra rchisation des sites ruraux fait à l’évidence partie de
cette interface (ci-dessus) : voir par ex. Dousteyssier, Segard
et Trément 2004 pour les Limagnes d’Au ve rg n e, Nouve l
2007 pour la cité des Sénons, ou encore Gandini 2008 pour
le Berry, qui abordent la délicate question de l’identification
des critères de richesse et de luxe dans ces ré s i d e n c e s. Sur les
“ grandes v i l l a e ” de To u ra i n e, voir aussi : Dubois 2007.
La question de l’organisation arc h i t e c t u rale des v i l l a e e s t
aussi abordée dans Courbot-Dewert 2007, de manière à mon avis
t rop idéologiquement orientée (volonté de “ mise en scène ” ? ) .
Le tra vail synthétique de Heimberg 2002/03, pour la
région entre Rhin et Meuse, se veut quant à lui essentielle-
ment typolog i q u e, présentant un re m a rq u a ble recueil de
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v i l l a e dont les plans (d’ensemble puis dans le détail de leurs
composantes) sont judicieusement ramenés à une échelle
c o m mune et une présentation homog è n e. Les v i l l a e du Gard
sont par ailleurs rapidement présentées dans : C a m p a g n e s…
2005 ; et une série de celle de Belgique dans le dossier de
Brulet 2006 (p. 56-77).
Une catégorie particulière attire l’attention à tra vers les
Gaules : les très grandes v i l l a e p résentant une p a rs rustica
composée de pavillons multiples ré g u l i è rement alignés (sur le
modèle par exemple de celle de Levet, Cher : Gandini 2008,
C D, Ann. XI : 282-292) : avec J.-L. Collart, C. Gandini et
P. N o u vel, nous y consacrons une étude, avec catalog u e,
p roposé pour une prochaine publication à la Rev u e
A rchéologique de l’Est.
C’est sur cette question arc h i t e c t u rale que porte un petit
d é s a c c o rd concernant les v i l l a e dans Monteil et Tra n oy 2008
( p. 70-71) : ces v i l l a e ne sont pas à mon avis un “ cas particu-
lier ” dans les fo rmes de l’habitat rural gallo-romain, parm i
les fermes qui parsèment nos campagnes ; il ne s’agit pas
d’une “ importation italienne ”, mais, comme le montre n t
leur structure et leur plan, une évolution normale de la ferm e
gauloise puis gallo-romaine en matériaux périssables ve r s
une arc h i t e c t u re et des techniques de construction, certes,
quant à elle “ romanisée ”, de pierre et de terres cuites arc h i-
t e c t u ra l e s, en dur, en quelque sorte l’avatar gallo-romain de
la ferme indigène.
Un important article de synthèse est consacré à l’une de
ces très grandes v i l l a e, celle du Vernai à Saint-Ro m a i n - d e -
Jalionas (Isère), y compris dans son évolution tard ive, aprè s
plusieurs années de fouilles (Royet et al. 2 0 0 6 ) .
Quant à la question justement de l’arc h i t e c t u re et des
équipements considérés comme “ de luxe ” ( voir plus haut,
notice n° 198), la présence de bains ou même de chauff a g e
domestique dans ces v i l l a e est déterminante : c’est cette
d e r n i è re qui est étudiée pour l’Aquitaine dans Marc h e t
2 0 0 4 ; ce peut être aussi par exemple la présence (comme
dans le célèbre exemple de Chiragan) de représentations
i m p é r i a l e s, comme à Arconciel (Suisse) (Saby et Vauthey 2003).
Ce sont par ailleurs des aspects plutôt d’ord re social qui
sont traités autour de la villa dans Galant-Hallyn 2008, entre
Antiquité et Re n a i s s a n c e.
Enfin, localement, pour la Région Centre, je re t i e n d ra i
récemment l’étude, fondée sur la prospection aérienne, de :
Lelong 2006. Mais on notera surtout le lancement en 2008
d’un prog ramme de publication des sites ruraux antiques (de
La Tène au haut Moyen Âge) issus de fouilles préve n t ive s
ré c e n t e s, dans les régions du ressort de la R A C F ( Î l e - d e -
Fra n c e, Centre, Au ve rgne), initié par N. Fouillet et
D. Lusson (INRAP), qui doit aboutir, dès 2009, à l’édition
de recueil de sites dans une série de suppléments à la rev u e.
Quant aux plus modestes “ fermes ”, essentiellement
fo s s oyées et en matériaux périssables (terre et bois), certaines
ont aussi fait l’objet de tra vaux ré c e n t s. Je re t i e n d rai en
p remier lieu la publication de deux sites de Seine-Maritime,
à Mauquenchy (Guiller, Adrian et Doyen 2006) : ces deux
f e rm e s, fouillées de manière quasi ex h a u s t ive en contex t e
p réve n t i f, ne sont distantes que de 250 m ; fondés au débu t
de notre ère, ces deux établissements disparaissent vers le
d ébut du IIIe s. ; il s’agit en effet d’un exemple re m a rq u a bl e,
notamment par l’ampleur de la fo u i l l e, de ces petites ferm e s
( e nv. 1 ha) qui devaient parsemer les campagnes des Tro i s
G a u l e s, mais le titre de l’article est ambigu : s’il s’agit d’un
“ m o d è l e ”, découlant à l’évidence de la ferme gauloise, c’en
est un certes pour les arc h é o l ogues d’aujourd’hui, non pas
pour les contemporains (la paysannerie gallo-romaine) et ce
t e rme confère aussi une tonalité “ t h é o r i q u e ” à cet exe m p l e,
ainsi présenté comme hypothèse de tra vail pour la re s t i t u t i o n
de l’habitat rural antique de la région., Dans le Nord de la
France (Fo s s e… 2007), l’exemple de la ZAC de Hordain est
assez compara bl e, avec plusieurs fermes sur un espace
re s t reint, dont l’une se développe en villa au Haut Empire.
Notons encore divers établissements ruraux de Gaule à
a voir récemment fait l’objet de publications : l’un d’eux à
P l o u ë r- s u r- Rance (Côtes-d’Armor) (Fe r rette 2007), un autre
à proximité immédiate de la capitale de cité des Sagiens, à
Sées (Orne) (Leclerc 2007), accompagné d’une étude du
mobilier métallique (Demarest 2007) et de la faune (Baudry
2007) ; des plaquettes ont aussi été éditées, sur la fo u i l l e
p réve n t ive du site de Charny (Seine-et-Marne), qui évo l u e
d’une ferme gauloise à une v i l l a, du Ie r s. av. au VIIe s. ap. J. - C.
( e nv. un tiers fouillé) (Vi l l a… 2004), sur l’établ i s s e m e n t
agricole de Lens (Pas-de-Calais) (L e n s… 2007), sur les v i l l a e
de l’Essonne (Cabiran et Claude 2002) ; et l’on note encore
les établissements ruraux de Parsac (Creuse) (Roger et Bet
2005) ou de Metz-Borny (Thiériot et Feller 2005) : liste
évidemment non ex h a u s t ive pour les publications les
plus récentes…
Enfin, pour d’autres provinces romaines hors des Gaules,
je me contenterai de quelques signalements, avec, en Italie,
les v i l l a e de l’A ger Bruttius ( C a l a b re) (Simona 2000), celles
du Latium (Fagiolo et Schezen 1997), ou les tra vaux entre-
pris autour de la villa d ’ H o race à Licenza (Fr i s c h e r,
C ra w fo rd et de Simone 2006), et la villa de Cottanello
(Sternini 2000) ; en Espagne, les v i l l a e d ’ E s t ré m a d u re
(Aguilar Saenz et Guichard 1993, non signalé par moi en son
temps), en Ta r ra c o n a i s e, la villa de Tolegassos (Casas
G é n over et Soler Fusté 2003), ou celle de Quintanilla
( Palencia) (Garcia-Guinea 2000) ; en Haute Au t r i c h e
( Rétie…) une étude de synthèse sur les fermes et v i l l a e
( Traxler 2004)…
Pour les tra vaux sur les v i l l a e t a rd ive s, voir ci-dessous,
notice n° 215.
200 - Les dépendances
( voir précédemment notices n° 75, 1993 ; 148, 2002 ; 184, 2005)
L’identification de la fonction des dépendances est
toujours délicate, et la tendance à la surinterprétation est
donc quasi “ naturelle ” : on la ressent un peu concernant le
site de Biberist (Suisse) (Schucany 2006), traité dans la note
p récédente : Philippe Leveau s’est courageusement attelé à la
tâche d’essayer de tirer un bilan sur la question (Leveau 2007).
RACF 47, 20084
Et l’étude que je pré p a re en collaboration (ci-dessus, note
n° 199) s’attachera notamment à tenter de définir la fo n c t i o n
de certains de ces bâtiments de la p a rs rustica dans les trè s
g randes v i l l a e aux plans les plus ré g u l i e r s.
Voir aussi plus bas, notice n° 206, sur une gra n g e - é t a bl e
alpine en Isère, et notice n° 204, sur les greniers à céré a l e s.
201 - Le domaine
( voir précédemment notices n° 50, 1990 ; 87, 1996 ; 121, 2000)
La question du domaine fo n c i e r, du f u n d u s, est év i d e m-
ment abordée dans plusieurs des études citées plus haut au
sujet de l’occupation du sol (notice n° 198 : par ex .
Dousteyssier et Trément 2006/07) ou les v i l l a e (notice n° 1 9 9 ) .
Le rôle social des élites et leurs résidences rurales en fo n t
partie : c’est ce qui est traité dans l’étude de G. W. Adams
(2008), à propos aussi des relations d’une ville – et non des
m o i n d res : Rome ! – à ses campagnes.
Il en est de même d’ailleurs de la sépulture privilégiée et
de sa place (ci-dessous, notice n° 212).
La question du f u n d u s est aussi au centre du sujet tra i t é
dans les Mélanges Leveau par Jean Andreau (2005), pour un
exemple tunisien.
Voir aussi ci-dessous (notice n° 202) la thèse de Zannier
2007 ; et notice n° 207, concernant les investissements des domai-
nes dans l’artisanat (par ex. Andreau 2006 ; Pellecuer 2007).
202 - Agronomie et parcellaires
( voir précédemment notices n° 8, 1984 ; 88, 1996 ; 107,
1988 ; 127, 2000 ; 182 et 183, 2005)
La thèse de Pierre Ouzoulias (2006) (cf. ci-dessus, notice
n° 198) aborde en particulier longuement, en synthèse, les
questions de pro d u c t ivité de l’agriculture gallo-ro m a i n e, et
des chiff res sont courageusement avancés ; même si ces
calculs me paraissent trop conjecturaux, fondés sur des bases
non assuré e s, il est certain que la question mérite l’attention
et j’y rev i e n d rai ultérieurement sans doute.
Quant aux questions agronomiques antiques, liées à celle
du grand domaine (plus haut, notice n° 201), notamment à
t ra vers les auteurs latins, elles sont au cœur de la thèse atten-
due de Marie-Pierre Zannier (2007).
Une fo rme de limite parc e l l a i re caractéristique du monde
m é d i t e r ranéen, les terrasses de culture, ailleurs appelées
“ r i d e a u x ”, a été tout particulièrement examinées avec soin
par Romana Harfouche (cf. ma notice n° 178, 2005) : vo i r
récemment Harfouche 2005a et b ; il faut signaler aussi la
p u blication de la thèse (2007) de Romana Harfo u c h e, déjà
signalée ici (Chronique XII, 2005).
Les micro reliefs et les structures conservés notamment
dans les milieux boisés permettent de mettre en évidence des
vestiges de parc e l l a i res antiques : c’est le cas présenté pour
B retagne par Batt (2007). Voir aussi ci-dessous pour les
p a rc e l l a i res particulièrement bien conservés en fo rêt :
Dupouey et al. 2007 : contributions de M. Georg e s - L e roy e t
a l ., et d’Y. Pa u t rat et D. Goguey ; de même dans les Pré -
Actes du Colloque Arc h a e dyn 2008 ; et encore : Constant
2008 (et : www. i n ra . f r / p re s s e / l a _ fo re t _ m i s e _ a _ nu ) .
Quant aux centuriations ro m a i n e s, dont je n’ a vais pas eu
à parler – sans m’en plaindre – depuis un moment, je signale
la très suggestive publication de la thèse (2005) de Carl o t t a
Franceschelli concernant l’étude de la planification agra i re
antique de la plaine de Lugo (Franceschelli et Mara b i n i
2007) : ce secteur de la plaine du Pô était en effet connu pour
p résenter les plus belles et les mieux conservées des centuria-
tions antiques d’Italie et du Bassin Méditerranéen ; or ce
t ra vail, fondé sur des observations arc h é o l ogiques minu t i e u-
s e s, des études géomorphologiques et géo-arc h é o l og i q u e s, et
de nombreux sondages carottés notamment, démontre en
fait que les niveaux romains de la plaine sont re c o u verts de
plusieurs mètres de dépôts naturels (alluvions/colluvions) et
que par conséquent les “ traces ” de cadastrations antiques
qu’on croyait conservées dans le parc e l l a i re actuel corre s-
pondent en fait à une planification agra i re sans doute de la
fin du Moyen Âge ! Les ennemis du “ tout centuriation
romaine ” se ré j o u i ront de cette magistrale démonstra t i o n …
Cependant, la re c h e rche des traces de centuriations
antiques dans les secteurs correspondant à des territoire s
coloniaux romains reste évidemment pertinente et souve n t
s u g g e s t ive : c’est le cas de la cité de Nîmes (Assénat 2006)
(pour la définition de ces territoires coloniaux en Gaule, vo i r
récemment : Gonzales et Guillaumin 2006). Voir aussi sur les
centuriations italiennes : Di Cocco et Viaggi 2003.
Je signalerai encore la publication de la thèse de Samu e l
L e t u rcq (2007), pour ce qu’elle apporte ici à l’origine de
l’openfield, que l’arc h é o l ogie est par définition dans l’impos-
sibilité de déterm i n e r.
Enfin, notons un nouvel essai, épistémolog i q u e, de
G é ra rd Chouquer (2007) concernant l’histoire des paysages
et des parc e l l a i re s, en faveur de la nouvelle discipline qu’il a
fondée et dont il est le pape incontesté, l’“ a rc h é og é og ra-
p h i e ”, hors de l’histoire et de l’arc h é o l ogie ; et je signale
enfin un autre essai, plus modeste par sa taille sinon par son
c o n t e nu, de Serge Lewuillon (2003) sur l’histoire rurale et
l ’ a rc h é o l ogie agra i re …
203 - Labour, araire, techniques et outillage
( voir précédemment notices n° 54, 1990 ; 95, 1996 ; 128,
2000 ; 144, 2002 ; 185, 2005)
Un débat se fait jour, à la suite de mon étude sur la
p résence/absence de la charrue en Gaule romaine (Fe rd i è re
2001a), notamment entre Anne Nissen Jaubert et moi, dans
un récent ouvrage (Fe rd i è re et al. 2006 : voir pages 89-91 et
169-173). Pourtant, les deux points de vue pré s e n t é s, d’une
part pour la période romaine (AF), de l’autre pour le haut
M oyen Âge (ANJ) ne sont qu’en apparence contra d i c t o i res :
selon moi, la vé r i t a ble charrue, asymétrique, à ve r s o i r,
éventuellement coutre et train de ro u e, n’ existe pas dans les
campagnes des Gaules et des Germanies durant la période
ro m a i n e, y compris au Bas-Empire, et n’ a p p a raît et se
répand, ve nue de l’Europe centra l e, septentrionale ou orien-
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t a l e, que dans le courant du haut Moyen Âge. Po u r
A . Nissen Jaubert, une telle charrue existe – démontrée par
notamment des traces de labour caractéristiques – dans les
plaines de l’Europe du Nord dès les premiers siècles de notre
è re. Dont acte ! Il n’y a pas contradiction. Je me contentera i
de préciser que jusqu’à nouvel ord re ces observations ne
concernent pas encore les parties romanisées de l’Euro p e
septentrionale (provinces de Belgique et de Germ a n i e
I n f é r i e u re). Cependant, le “ mythe ” de la charrue gauloise
ou romaine a la peau dure et c’était une origine d’Italie du
N o rd que défendait Gaetano Forni (2001), en s’appuya n t
notamment sur le texte très ambigu de Vi rgile (G é o rg., 169-
175) et sur des considérations philologiques discutabl e s.
À mon sens, cette question est partie intégrante de la
vision qui est la mienne – comme elle est celle de bien
d ’ a u t res chercheurs et historiens – d’une Europe ancienne
partagée entre deux grandes traditions agra i re s, l’une
m é d i t e r ra n é e n n e, aux paysages contra s t é s, aux re l i e f s
m a rq u é s, aux terrains légers et calcaires – en gros l’Euro p e
ro m a n i s é e, à l’exception des provinces des Gaules du Nord et
de B r i t a n n i a – et une Europe centro-septentrionale des
g randes plaines fertiles, aux terrains lourds et limoneux.
Une étude fondamentale concernant les instruments
a ra t o i res (et chariots), dont l’ara i re, est récemment été publ i é e
par l’un des meilleurs spécialistes de ces questions pour la
période néolithique : Pé t requin et al. 2006. Ap rès la publ i c a-
tion de sa thèse, signalée dans ma précédente chro n i q u e,
A n d ré Marbach poursuit quant à lui ses tra vaux sur les ara i re s
et leur structure (Marbach 2006/07), et bientôt sur les faux.
Les Actes d’un colloque de 2006 ont par ailleurs été
p u bliés (Bourrigaud et Sigaut 2007), comportant au moins
deux intéressant contributions portant sur notre période
( A . Marbach : 51-60 ; P. Poupet et R. Harfouche : 61-71) :
tous deux considèrent que des traces de labour asymétriques
p e u vent être obtenues avec un ara i re tourne-oreille et/ou incliné.
La découverte étant ra re, il faut aussi signaler celle d’un
n o u veau sep d’ara i re en bois, sembl a ble à celui de Longueil,
a été découvert à Art-sur-Meuthe (Meurthe-et-Moselle),
dans un contexte de La Tène D (cf. Marbach 2006/07 : 11,
note). De même, un nouveau fragment de herse en bois,
a p rès celles de Dorregeest (PB) et Habenhausen (All.), à
Poppel (prov. d’Anve r s, Belgique), datée par ra d i o c a r b o n e
du début de la période ro m a i n e, vient d’être publié (Defo rc e
et Annaert 2005 ; 2007).
Plus généralement sur les techniques agra i res méditerra-
n é e n n e s, pour un vaste champ chro n o l og i q u e, je n’ a va i s,
enfin, pas encore signalé : Amouretti et Comet 2003.
Et je me suis personnellement interrogé (Fe rd i è re à para î-
t re), pour le Colloque AGER de Toulouse 2007, sur les
possibilités qu’off rent les éléments d’outillage agricole, au
sens larg e, par leurs contextes de découve r t e, pour les sites
r u raux, notamment, où on les re n c o n t re : j’espère que le
corpus mis en œuvre pour cette synthèse, vo l u m i n e u x ,
p o u r ra être édité en 2009 (Monog raphies Instrumentum).
204 - Les cultures
( voir précédemment notices n° 26 et 28, 1987 ; 97, 1996 ;
129, 2000 ; 145 et 146, 2002 ; 168, 2004)
Concernant les plantes cultivé e s, les céréales viennent
évidemment en premier lieu (voir notice suivante pour la
v i t i c u l t u re) : c’est le marché du grain à tra vers tout l’Empire
romain qui est analysé par Erdkamp 2005.
L’identification des lieux de stockage (gre n i e r s, gra n g e s,
h o r re a), par la présence notamment de grain carbonisé, est
donc essentielle dans cette re c h e rche (voir aussi plus haut sur
l ’ i n t e r p rétation des bâtiments dans les exploitations rura l e s
a n t i q u e s, notice n° 200) : c’est par exemple un grenier sur
c a ve, comme on en connaît d’autres exe m p l e s, qui a été
identifié dans une zone suburbaine de Clerm o n t - Fe r ra n d
(Gauthier 2003), et un stockage en coff re, également attesté
a i l l e u r s, en Limousin (Pigeyre 2006).
Les cultures fruitières sont ex a m i n é e s, de l’Antiquité aux
Temps Modernes, par Ruas 2005/06. Quant à Dufour 2008,
il étudie les plantes du jardin romain. À l’instar des jard i n s
de la maintenant célèb re villa de Richeb o u rg (Yvelines), est-
ce une plantation de jardin d’agrément qui a été identifiée à
Giberville en Normandie (Héra rd 2005) ? On ve r ra aussi, sur
les jardins ro m a i n s, Monet 2003, et, pour le L a t i u m, Fa g i o l o
et Schezen 1997, non signalé ici en son temps.
Plus globalement, Durand 2007 off re un panorama sur
l ’ h i s t o i re des plantes cultivé e s.
Il est clair, enfin, que l’étude des charbons de bois apporte
aussi à l’identification d’espèces ligneuses cultivées ou
exploitées : voir ci-dessous notice n° 209.
En général, sur l’agriculture en B r i t a n n i a, voir aussi
Fowler 2002.
205 - La viticulture, l’oléiculture
( voir précédemment notices n° 130, 2000 ; 147, 2002 ; 169,
2004 ; 186, 2005)
Ap rès l’important dossier que G a l l i a a consacré à la
v i t i c u l t u re (Brun et Laubenheimer 2001), la question du
d éveloppement de la viticulture et des productions de vins
gaulois a suscité de nouvelles re c h e rc h e s, notamment dans
les régions des Trois Gaules les moins concernées appare m-
ment aupara vant par ces pro d u c t i o n s.
Pour l’Aquitaine et notamment le Bord e l a i s, aprè s
Berthault 2000 que je n’ a vais pas signalé, Vernou et
Berthault 2005 complètent utilement les info rmations sur
cette importante région viticole, notamment par de nouve l l e s
t races de plantations de vignes et des productions ré g i o n a l e s
d ’ a m p h o res gauloises, sans doute ici largement concurre n c é e s
par le tonneau. Je ra p p e l l e rai que jusqu’à nouvel ord re l’appar-
tenance du cépage “ b i t u r i c a ”, mentionné par Pline l’Ancien et
d ’ a u t re s, n’est pas fo rcément attribu a ble aux Bituriges
Vivisques du Bordelais, au vignoble certes aujourd’hui plus
renommé et qui se prévaut de cette descendance, mais qu’il
peut l’être aux Bituriges Cubes du Berry, ou les traces de
v i t i c u l t u res anciennes sont maintenant connues en assez
grand nombre (cf. chroniques précédentes citées ci-dessus).
RACF 47, 20086
Ap rès le Berry, la To u raine (cf. Fe rd i è re 2007c), l’Île-de-
France (voir mes notices précédentes), pour les secteurs
n o rd-occidentaux des Gaules, c’est maintenant au tour de
l ’ Au ve rgne et du Loiret (cité des Sénons) à être concerné par
la mise en évidence de vignobles antiques définis par des
t races de plantation de vigne (en général en provignage) : la
p re m i è re découverte concerne le site de La Roche Blanche,
au pied de Gerg ovie (Puy-de-Dôme), en 2001 (mais non
re p é ré par moi alors) (Mennessier- Jouannet 2001) ; la
seconde est encore inédite car datant de 2007, sur le tracé de
l ’ a u t o route A19 (Loiret), où une petite agglomération gallo-
romaine a été fouillée (Ch. Cribellier) sur la voie d’Orléans à
Sens (cité des Sénons), à Beaune-la-Rolande : en bord u re de
l’habitat et clairement lié à celui-ci est installé au Haut-
E m p i re un petit “ clos ” (de murs) enserrant de telles fo s s e s
de plantation, cara c t é r i s t i q u e s.
Voir aussi ci-dessous notice n° 207, concernant les
p roductions d’amphores (par ex. Passelac 2007 ; Pe l l e c u e r
2007), et n° 213, à propos des plantations de vigne antiques
de Port Ariane à Lattes.
Quant à l’oléiculture, notons un récent colloque
“ L’ O l ivier en Méditerranée entre histoire et patrimoine ”
( S o u s s e, 6-10 fév. 2007), dont les Actes sont à para î t re (vo i r
CR i n : Hist. et Soc. Rura l e s, 27, 2007 : 272-276).
206 - Élevage, pastoralisme et faune sauvage et domestique
( voir précédemment notices n° 4, 1984 ; 27, 1987 ; 77,
1993 ; 98, 1996 ; 114, 1998 ; 131, 2000 ; 148, 2002 ; 170 et 171,
2004 ; 187, 2005)
Les questions de l’élevage en montagne et notamment de
la transhumance sont étudiées dans plusieurs contribu t i o n s
récentes : elles concernent d’abord les Alpes, après la thèse de
M a xence Segard (2005) : le recueil de Jo u rdain-Annequin et
Duclos 2006 comporte quelques contributions sur
l ’ A n t i q u i t é, revenant notamment sur les fameuses berg e r i e s
de la Crau (O. Badan, J. - P. Brun et G. Congès, p. 159-172, et
surtout Ph. Leveau, p. 205-221, qui conteste la réalité dans ce
cas d’une réelle “ transhumance ” au plein sens du term e,
question qu’il traite aussi dans Leveau 2004 ; 2006a, comme
il l’avait déjà fait dans Leveau et Segard 2004 (cf. ma notice
n° 187, 2005) ; le Pa rc des Écrins y est par ailleurs tra i t é
(Mocci et al. 2005), ainsi que d’autres secteurs aux structure s
s o u vent difficilement databl e s, et enfin la présence d’Herc u l e
ici en lien avec l’élevage de montagne (Jo u rd a i n - A n n e q u i n ,
p. 223-235). C’est aussi une vision diachronique du pastora-
lisme dans les Alpes qui est abordé dans un autre re c u e i l
( Jospin et Favrie 2008) : outre d’importants articles concer-
nant l’env i ronnement, pour la période ro m a i n e, je re t i e n d ra i
les contributions de C. Olive (p. 62-67) sur l’arc h é o z o o l og i e
du Va l a i s, de Ph. Curdy (p. 104-107) sur le pastoralisme aux
s o u rces du Rhône (Suisse) et, de M. Segard (p. 120-124),
dans les Alpes occidentales, d’O. Paccolat (p. 125-127) sur la
c a ractéristique agglomération de Gamsen-Wa l d m a t t e
( Valais), de J. - P. Jospin (p. 129-131) sur une “ gra n g e - é t a bl e ”
à Meylan (Isère), de R. Picavet et A. Morin (p. 132-136) sur
les (ra res) cabanes et enclos de berges du Ve rcors datés de la
p é r i o d e, de P. Jospin et L. Venditelli (p. 137-138) sur un
domaine pastoral, des A ve i, défini par des inscriptions, de
C. Jo u rdain-Annequin d’une part (p. 139-144) de nouve a u
sur Hercule et les troupeaux, d’autre part (p. 145-147) sur les
“ d i e u x - p a s t e u r s ”, enfin de T. Favrie et J. - P. Jospin (p. 149-
155) sur le dieu Pa n .
Concernant l’éleva g e, on notera encore Guintard et
M a z z o l i - G u i n t a rd 2004, que je n’ai pas encore dépouillé.
Voir aussi ci-dessus (notice n° 202) : Harfouche 2005 a et b.
L’ examen des données env i ronnementales dans les
milieux propices à l’éleva g e, comme les montagnes (ci-
d e s s o u s, notice n° 209) touche aussi à ces questions, par
exemple pour les Pyrénées (GALOP 2005) ; pour cette
région, on notera aussi la contribution nouvelle de F. Ré c h i n
(2006). Voir aussi pour l’Italie : Van Wo n t e rghem 2006 ;
Volpe 2006.
Quant au cheval, je n’ai pas signalé à son heure Arbog a s t
et al. 2002 : voici ce qui est ré p a ré ; une exposition, à tra ve r s
les âges, a aussi été consacrée à ce noble animal (Cattelain et
B o zet 2007) ; les équidés dans le monde méditerra n é e n
antique ont été par ailleurs examinés à l’occasion d’un collo-
que (Gardeisen 2005). L’ a u t re “ meilleur ami de l’homme ”,
le chien, a fait l’objet d’une étude pour la période romaine en
G ra n d e - B retagne (Smith 2006). Et les oiseaux dans le monde
antique sont étudiés par Arnott 2007.
L’alimentation carnée est quant à elle étroitement liée aux
p ratiques d’élevage : je noterai récemment une nouve l l e
c o n t r i bution de Ph. Columeau (2005) pour la Gaule du Sud,
et surtout, pour le Berry, la thèse de Marilyne Salin (2007),
où l’on re t i e n d ra, anecdotiquement mais pour la ra re t é, la
p résence d’âne à Lev roux. Et l’on peut aussi signaler l’étude
de la faune de la villa allemande de Borg (Wu s t row 2004),
ainsi que celle de la ferme de Sées (Orne) (Baudry 2007). Vo i r
aussi l’étude de la faune de la villa du Puy-Sainte-Ré p a ra d e
par M. Leguilloux (Chapon et al. 2007 : ci-dessus, note
n ° 199). Une synthèse a été consacrée par ailleurs aux gra i s-
ses animales (Mulville et Outram 2005).
En matière d’arc h é o z o o l og i e, les spécialistes se heurtaient
jusqu’ici à une carence de données concernant l’Italie pour
d é t e rminer si les “ races ro bu s t e s ” dont la présence est
constatée en Gaule à partir de la fin de La Tène étaient une
i n t roductions de races (chevaux, bœufs, surtout, mais
d ’ a u t res espèces domestiques aussi) depuis la péninsule
italienne : ceci est maintenant en partie comblé par
Mackinnon 2004).
Signalons enfin une étude sur les animaux familiers dans
la Rome antique (Amat 2002).
207 - L’artisanat rural
( c f. précédemment notices n° 40, 1988 ; 78, 1993 ; 99,
1 9 9 6 ; 116, 1998 ; 132, 2000 ; 150, 2002 ; 172, 2004 ; 188, 2005)
J’ai personnellement beaucoup investi ces dix dernière s
années sur les questions concernant la place de l’artisanat et
de l’artisan et plus particulièrement dans le monde rura l
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( Fe rd i è re 1999 ; 2001b ; 2003 ; 2005a ; 2006/07 ; 2007a et b ; 2008).
L’ i nvestissement des pro p r i é t a i res dans au moins une part
de la production artisanale destinée au marché semble incon-
t e s t a ble : voir aussi Andreau 2006.
La poterie est l’une des productions les plus souve n t
p résentes en contexte rural (ateliers isolés, dépendant de
domaines (?), surtout) : c’est le thème du Colloque de Giro n e
(Po t t e ry… 2007), dans les contributions duquel je re t i e n d ra i
pour la Gaule Narbonnaise Mauné 2007, Passelac 2007 et
Pellecuer 2007, il est vrai incluant les productions d’ampho-
res qui ne peuvent être très éloignées des domaines viticoles
( c f. plus haut, notice n° 205).
La question se pose aussi de l’emplacement réel des
ateliers – éventuellement ruraux – concernés par les off i c i e r s
(quant à eux siégeant en ville) en charge des manu f a c t u re s
impériales au Bas-Empire, pour les armes et autres équipe-
ments militaires : cf. James 1988.
À la marge de mon pro p o s, l’importation d’alun (surtout
pour le tannage ou la foulonnerie) des îles Lipari continue à
f a i re l’objet de re c h e rches assidues : voir Borg a rd, Brun et
Picon 2005 ; ces amphores se re t ro u vent en milieu essentiel-
lement urbain, mais parfois rura l .
Et voir plus bas notice n° 215 sur les ateliers céra m i q u e s
t a rdifs d’Île-de-Fra n c e.
208 - L’exploitation des ressources marines et la pêche
Voici bien un thème que je n’ai que très ra rement abord é
dans cette Chro n i q u e.
La pêche antique ne fait encore l’objet que de peu d’étu-
des : on en notera une portant sur les régions de la Mer
N o i re : Bekke r-Nielsen 2005.
L’ exploitation des coquillages marins, leur part dans l’ali-
mentation, est le sujet traité concernant Bordeaux au
tournant de l’ère (Bardot 2006) ; ces coquillages, sur le
“ v i l l a g e ” antique de Pont-de-Metz (Somme), peuvent aussi
ê t re, en bout de chaîne, l’objet d’un artisanat (Dupont et
Blondiau 2006) ; particulièrement, les huître s, dont on arrive
maintenant à re c o n n a î t re l’origine méditerranéenne ou
a t l a n t i q u e, sont examinées pour les villes antiques du Vi e i l -
É v reux et Chartres (Schneider et Lepetz 2007).
Les établissements de salaisons d’Armorique ro m a i n e
sont depuis longtemps connu s, ne serait-ce que par leur
n o m b re : un tra vail récent re p rend au fond les données
concernant l’un de ces sites les plus insignes, à Douarnenez
( F i n i s t è re) (Bardel 2007).
Il reste souvent difficile de distinguer les installations de
p roductions de salaisons de poissons ou autres (s a l s a m e n t a)
de celles de sauces de poisson, a l l e c, ga r u m et autres : un
récent catalogue d’exposition traite de ces dernière s
(G a r u m… 2007).
Pour l’Hiispanie ro m a i n e, ce sont les deux pro d u c t i o n s
qui ont été étudiées depuis longtemps, et plus récemment par
Étienne et Mayet 2002.
La production de sel, enfin, reste encore peu étudiée pour
la période romaine : le passage des “ briquetages ” g a u l o i s
aux marais salants romains est notamment examiné pour le
Golfe du Morbihan par Hocquet et Sarrazin 2006. Sels
t e r re s t res et marins sont par ailleurs étudiés sur le long term e
(dont quelques contributions concernant l’Antiquité) dans :
We l l e r, Dufraisse et Pé t requin 2008.
C’est par ailleurs la pisciculture d’eau douce qui sera i t
concernée sur la villa de Mageroy (Belgique) (Zeippen et
H a l b a rdier 2006), élément suffisamment ra re pour qu’il me
s e m ble utile de le signaler ici : un exemple encore plus
i m p ressionnant de vivier d’eau douce est fourni par la v i l l a
de Molesme (Côte-d’Or) (Ch. Petit et al., i n : Petit 2005 : 47-
61). Je n’ a vais pas signalé en temps voulu la synthèse sur les
v iviers en Italie romaine (Higginbotham 1997).
La pêche d’eau douce est enfin quant à elle l’objet d’une
étude ré c e n t e, sur deux millénaire s, pour la Suisse du nord -
ouest (Plogmann 2006).
209 - La forêt et le bois, la chasse
( voir précédemment notices n° 7, 1984 ; 29, 1987 ; 115,
1998 ; 190, 2005)
On re g re t t e ra, en pré a m bu l e, que l’organisateur du
Colloque AGER VII de Rennes 2004, Vincent Bernard, n’ a i t
pu assurer la publication des Actes dans des délais ra i s o n n a-
bles ; cependant, ceux-ci dev raient prochainement voir le
jour aux Presses de l’Université de Fra n c h e - C o m t é, grâce à
la diligence de François Fa vory : ce colloque portait en eff e t
principalement sur la fo rêt. À ce sujet, je constate d’ailleurs
que je n’ a vais pas signalé ici en temps voulu la publication de
la thèse de V. Bernard (1998), concernant bois et fo rêt en
France du Nord du Mésolithique au haut Moyen Âge,
surtout à partir de la dendro l og i e.
Pa rallèlement au colloque de Rennes se tenait la même
année à Ve l a i n e - e n - H a ye (Meuthe-et-Moselle) un colloque
sur l’histoire des fo rêts dont les Actes sont quant à eux
maintenant parus (Dupouey et al. 2007) : la plupart des
c o n t r i butions présentent, à juste titre, la question de manière
d i a c h ro n i q u e, et peu portent donc strictement sur la période
romaine : on notera toutefois l’étude xylologique des tabl e t-
tes à écrire de Saintes (N. Saedlou et M. Dupéron, p. 79-86),
l’étude des sites antiques des fo rêts du Bourbonnais et du
Berry (L. Laüt, p. 99-107) et de la fo rêt de Bro t o n n e
( M . - C. L e q u oy, p. 109-119), les tra vaux sur les parc e l l a i re s
fossilisés de Lorraine (M. Georg e s - L e roy et al., p. 121-131)
ou du Châtillonnais (Y. Pa u t rat et D. Gog u e y, p. 133-146), et
e n c o re l’impact des usages agricoles anciens sur ces fo rê t s
( J. - L . Dupouey et al., p. 181-189, pour la fo rêt de Saint-
A m o n d ; G. Decocq, p. 191-201, pour le nord de la France ;
E. de Laclos et M. Mangin, p. 203-210, pour les sources de
la Seine)…
L’ h i s t o i re des fo rêts fait en effet l’objet, ces dernière s
a n n é e s, de re c h e rches de plus en plus nombreuses : il faut
aussi signaler Chabin 2005, après par exemple Corviol 1991,
que j’avais omis dans mes précédentes chro n i q u e s.
L’ a n t h ra c o l ogie participe évidemment à cette re c h e rc h e
sur les boisements antiques : voir par exemple ré c e m m e n t
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D u f raisse 2006, ainsi que Durand 2007 (et cf. ci-dessus
notice n° 204).
En outre, les espaces boisés constituent un re m a rq u a bl e
c o n s e r va t o i re des fo rmes du paysage, comme par exe m p l e
pour les sites en Fo rêt de Tronçais (LAÜT 2004), ailleurs
pour les parc e l l a i res (voir ci-dessus, notice n° 1 9 8 :
A rc h a e dyn) ; cf. aussi ci-dessus (notice n° 208 ) à propos de
la gestion des fo rêts pour la production de sel :  We l l e r,
D u f raisse et Pé t requin 2008.
Et voir ci-dessous notice n° 213 à propos de l’effet des
d éboisements sur l’écologie antique.
Quant à la chasse, l’ouvrage récent de Jallet-Huant 2008 ne
renouvelle sans doute que partiellement le pourtant ancien
Aymard 1951 ; voir aussi, pour le lièvre : Bouvier 2000.
D’un autre côté, c’est l’usage du bois en contexte domes-
tique qui est étudié par Pugsley 2003 ; le tra vail du bois à
l’époque romaine par Ulrich 2007 ; enfin, les meubles de bois
de la ville romaine d’Augst par Riha 2001.
210 - La gestion de l’eau et le moulin
L’ a p p rovisionnement en eau par les aqueducs concerne
évidemment, si l’on peut dire “ à la source ”, les campagnes :
l’aqueduc de Nîmes, avec le Pont du Gard, est des plus
c o n nu s, mais c’est toute la question de l’eau dans cette ville
capitale insigne de la cité des Arécomiques qui est traitée par
Ve y rac 2006. On le sait aussi, certaines v i l l a e disposent de
leur pro p re aqueduc privé : un exemple encore inédit peut
ê t re signalé par exemple à Gannat (cf. Bet et Gauthier 1998),
où une autre villa p résentait déjà un tel aménagement
( c f. e n c a d ré A. Fe rd i è re, i n : Trément 2002).
Romana Harfo u c h e, Corinne Sanchez et Pierre Po u p e t
(2005) étudient de leur côté les aménagements hyd ra u l i q u e s
de la région de Mailhac (Au d e ) .
Une autre question, concernant d’ailleurs l’agro n o m i e
( c i - d e s s u s, notice n° 202), est celle du contrôle des eaux de
ruissellement, de l’assèchement des zones marécageuses, par
d ra i n a g e, etc. : c’est ce sur quoi se penche encore
P h . L eveau (2006b).
De manière plus généra l e, c’est la question de la gestion
de l’eau dans le monde romain qui est en cause (Herm o n
2008) : voir par exemple dans cet ouvrage l’étude de ces
réseaux par J. - F. Berger pour la Narbonnaise.
Enfin, la gestion des milieux humides est au centre des
p réoccupations du recueil de Petit 2005, concernant les
plaines alluviales du Nord de la Fra n c e.
Voir aussi ci-dessous notice n° 213 : Daveau, Lorda et
Jung 2007.
Quant aux moulins à eau, leurs découvertes se mu l t i p l i e n t
maintenant, en Gaule et ailleurs, liés à des établ i s s e m e n t s
r u raux : citons par exemple celui de Montaigu-la-Brisette
(Manche) (Le Gaillard et al. 2006), ou de Pé zenas en
Narbonnaise (Mauné 2004) ; un bilan a été tiré sur les
machineries fonctionnant à la fo rce hyd raulique à l’occasion
d’un colloque (Brun et Fiches 2007) (avec notamment le
point sur la meunerie de Barbegal, par Ph. Leveau, p. 185-199).
Pour la pêche en riv i è re et les viviers d’eau douce, vo i r
plus haut, notice n° 208.
211 - Du dominus à l’esclave : le statut des protagonistes
( voir précédemment, sur certains aspects de cette
question sociale, notices n° 17, 1985 ; 52, 1990 ; 87, 1996 ;
166, 2004 ; 179, 2005)
Les questions concernant le statut des protagonistes dans
le monde rural, du grand pro p r i é t a i re foncier au tra va i l l e u r,
l i b re ou servile, sont toujours épineuses, à partir de la seule
documentation arc h é o l ogique dont on dispose en général, en
Gaule en tout cas.
Le statut et la place des “ maîtres des domaines ” s o n t
a b o rdés dans plusieurs ouvrages cités à propos de la villa ( c i -
d e s s u s, notice n° 199 ) ; elle est aussi par exemple dans une
c o n t r i bution de Jean-Claude Béal à la Ta ble Ronde qu’il
a vait organisée en 2004 au sujet du “ M a î t re du domaine ” ,
qui n’a pas fait l’objet d’Actes, mais qu’il a publié ré c e m m e n t
(2006/07), concernant notamment ces “ investisseurs multiples ”.
P. Ouzoulias (2006 : 232 et vol. 2 : 65 : cf. plus haut, notice
n° 198) s’interroge quant à lui sur la place de l’esclavage dans
la main-d’œuvre rurale en Gaule intérieure, question que
m a l h e u reusement l’arc h é o l ogie seule est dans l’incapacité de
ré s o u d re : mettre en œuvre la présence d’entra ves – en
s ’ a p p u yant ici sur l’inve n t a i re de H. Thompson (1993) pour
les Gaules et la Gra n d e - B retagne – est à mon avis une tenta-
t ive assez va i n e, tant cette présence est anecdotique, même si
l’on admet que toutes ces entra ves correspondent bien à des
e s c l a ves (et non à des prisonniers, vo i re des bêtes), ce qui
reste à pro u ve r. Pour l’arc h é o l ogie de l’esclavage antique,
voir Thompson 2002.
Voir aussi, pour l’Antiquité tard ive : Banaji 2002 (ci-
d e s s o u s, note n° 215) ; et plus haut, concernant le domaine
et ses d o m i n i (notice n° 201).
212 - Le monde des morts en milieu rural et la sépulture
privilégiée
( voir précédemment notices n° 30, 1987 ; 57, 1990 ; 1000,
1996 ; 118, 1998 ; 136 et 137, 2000 ; 151, 2002 ; 173, 2004 ;
192, 2005)
Tout aussi bien eussè-je pu faire deux notices au lieu
d’une : tant il est vrai que deux aspects habitent en un, les
n é c ropoles rurales et les sépultures priv i l é g i é e s.
Quant au premier aspect, notons un recueil (E n s e m bl e s…
2006), annonçant une suite, qui révèle deux nécro p o l e s
r u rales du Haut Empire en Région Centre, à Ta vant (Indre -
e t - L o i re), avec sans doute une tombe “ fondatrice ”, et à Gy-
e n - S o l ogne (Loir-et-Cher). Par ailleurs, le recueil de publ i c a-
tions de nécropoles du Bas-Empire du Pas-de-Calais (S e p t…
2006) concerne une majorité de sites rura u x .
Ce sont en fait les exemples de sépultures les plus modes-
t e s, celle des pauvre s, qu’étudie pour l’Italie E. J. Gra h a m
(2006), de la fin de la Ré p u blique au Haut Empire, certes en
c o n t exte urbain.
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Quelques nouvelles sépultures privilégiées de la fin de La
Tène ou du tournant de l’ère ont par ailleurs fait l’objet
d’études : celle de Saint-Georg e s - l e s - B a i l l a rgeaux (Vi e n n e )
( Pétorin et Soyer 2003) et d’autres encore (cf. par ex. Kruta
et Leman-Delerive 2007).
Les monuments funéra i res et autres mausolées des élites
des cités, souvent en contexte rural, comme bornant les
domaines de ces grands pro p r i é t a i res fo n c i e r s, depuis la fin
du Ie r s. av. J. - C. jusqu’au Bas-Empire, constituent un
élément déterminant dans l’étude de la place sociale de ces
n o t a bles dans les cités. En 2002 étaient organisés à Lattes à
la fois une belle exposition (cf. Chronique 2002, notice
n ° 1 5 1 : Landes 2002) et un colloque, dont les Actes sont
maintenant parus (Moretti et Ta rdy 2006) ; on y tro u ve ra de
n o m b reuses contribu t i o n s, pour une bonne part nouve l l e s,
sur ces questions, accompagnées de comparaisons hors des
G a u l e s, pour l’ensemble de la période. Certaines “ s é p u l t u re s
p r iv i l é g i é e s ” par leur mobilier, plus tard ive s, révèlent par
exemple des cultes orientaux (chez les Pé t ro c o res : Brives et
C h evillot 2006).
Quelques-uns de ces monuments ont été ré c e m m e n t
d é c o u verts ou en tout cas réétudiés : c’est le cas de Gourd o n -
M u rat chez les Lémovices (Lintz 2004), de Gondrev i l l e
( L o i ret) (avec inscription funéra i re associée : Dondin-Pa y re
et Scaon 2006/07), de Nod-sur-Seine (Côte-d’Or) (Coudro t
et Deyts 2002/04), de Naix (agglomération, encore chez les
Lingons) (Castorio et Maligorne 2007), dans la périphérie de
C l e rm o n t - Fe r rand (avec nécropole : Blaizot 2003), ou
e n c o re de la célèb re pile Cinq-Mars en To u raine (où la statue
n’est finalement sans doute pas un Sabazios : Marot 2006 ;
2008 ; cf. ma notice n° 192, 2005).
Notons aussi une petite synthèse sur les grands t u mu l i
g a l l o - romains de Belgique (Massart 2006).
La présence de sépulture s, privilégiée ou non, dans les
v i l l a e même à tra vers le monde romain, question qui nous
concerne ici au premier chef, est l’objet de l’importante
synthèse menée par : Graen 2008.
213 - Paysage et environnement
( voir précédemment notices n° 6, 1984 ; 11, 1985 ; 71,
1993 ; 84, 1996 ; 142, 2002 ; 174, 2004 ; 193, 2005)
M i reille Provansal et Philippe Leveau (2006) rev i e n n e n t
utilement sur la question des changements climatiques et les
p récautions méthodologiques qui s’imposent en la matière.
L’essai de Paulo Fedeli (2005) – traduction d’un ouvra g e
en italien de 1990 –, sur l’écologie antique, mériterait quant
à lui une plus ample analyse ; ainsi, l’auteur n’hésite pas à
p a rler de “ désastre écologique ” (notamment en matière
hyd ro - g é o l ogique) à propos des conséquences néfastes de
l’emprise de l’homme sur le milieu à l’époque ro m a i n e, dans
le monde méditerranéen : un optique délibérément moder-
n i s t e, vo i re opportuniste, qui ne me semble pas, au pre m i e r
a b o rd, pertinente pour traiter de l’Antiquité.
Les “ Mélanges Philippe Leveau ” (Bouet et Ve rdin 2005 ;
voir plus haut, notice n° 198) contiennent aussi bien sûr
plusieurs contributions originales sur des questions env i ro n-
n e m e n t a l e s, liées aux relations homme-milieu : C. Allinne e t
a l . sur le risque fluvial dans la plaine d’Orange (p. 139-153),
d evançant sa thèse (Allinne 2005), de moi-même et P. Po u p e t
autour de Ja vo l s -A n d e r i t u m ( L o zè re) (p. 155-169), de
D. M a t t i n g ly et G. Barker sur l’Afrique du Nord (p. 185-196),
de M. Provansal et al. sur le delta du Rhône (p. 227-239).
Quant au site de Port Ariane à Lattes (qui avait fourni un
bel exemple de plantation de vigne antique), ce sont surtout
les aspects env i ronnementaux et de gestion d’un milieu
humide qui sont ex a m i n é s, sur le long terme (Daveau, Jo rd a
et Jung 2007).
C’est essentiellement l’analyse paly n o l ogique qui consti-
tue pour D. Galop (2005) la clef pour aborder les questions
e nv i ronnementales au sujet des Pyrénées dans l’Antiquité, lui
p e rmettant notamment de traiter des aspects agro - p a s t o ra u x
( c i - d e s s u s, notes n° 202, 204 et 206). De même, des diff é re n t s
t i t res cités plus haut (notice n° 206) à propos du pastora l i s m e
a b o rdent bien entendu largement les questions liées d’ord re
e nv i ronnemental. Et parallèlement, pour le Plateau de
M i l l eva c h e s, on signalera la thèse de Miras 2004, pour une
a p p roche paléo-env i ronnementale des systèmes agro - p a s t o-
raux par la paly n o l ogie : l’auteur a co-organisé un colloque
sur ces aspects env i ronnementaux en pays de moye n n e
montagne sur le temps long, incluant la période ro m a i n e
( M i ras et Surm e ly 2006).
C’est également une étude paly n o l ogique qui est menée
sur un étang associé à une villa de Corrè ze (Diot, Miras et
Pontet 2006).
Enfin, le recueil de Petit 2005 (cf. plus haut, notices n° 198
et 210) aborde bien entendu des questions d’ord re env i ro n-
nemental : paly n o l og i e, géoarc h é o l og i e, sédimentolog i e …
La question, certes un peu marginale quant au propos de
la présente chro n i q u e, de l’influence de l’homme et donc de
la présence de sites arc h é o l ogiques sur la végétation actuelle
c o n t i nue également à faire l’objet de re c h e rc h e s, notamment
en Limousin (Ghestem 2005) : voir aussi Ghestem et al.
2 0 0 3 ; 2006.
Il est clair enfin que les questions abordées ci-dessus à
p ropos de la fo rêt font aussi partie de celles concernant
l ’ e nv i ronnement (cf. notice n° 209 ; voir notamment
Dupouey et al. 2007). Il en est de même (notice n° 202) des
c o n s i d é rations sur la fossilisation des parc e l l a i res antiques
de la plaine du Pô (Franceschelli et Marabini 2007).
214 - La romanisation en question
( voir précédemment notices n° 104, 1998 ; 159, 2004)
L’ h i s t o i re culturelle étant à la mode, et sans doute plus
e n c o re chez les Protohistoriens tra vaillant sur la fin de l’Âge
du Fe r, les tra vaux sur la “ romanisation ” – ou en tout cas y
faisant explicitement ré f é rence – se multiplient, et j’ava i s
a b o rdé cette question dans cette chronique il y a quatre ans,
notamment à propos de la suggestive mise au point de
Patrick Le Roux (2004 – à qui j’emprunte le titre de cette
notice –) sur ce term e, aujourd’hui galvaudé ; il pro p o s a i t
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t o u t e fois de le conserver en lui donnant un contenu plus
f e rme et clair. En ce qui me concerne, j’ai suggéré, à pro p o s
du monde rural, d’utiliser plutôt le terme d’“ a c c u l t u ra-
t i o n ”, concept plus large et moins idéolog i q u e m e n t
“ c h a rg é ” ( Fe rd i è re 2006).
M a i s, malgré ces ave r t i s s e m e n t s, on n’ e m p ê c h e ra sans
doute malheureusement pas que le terme de ro m a n i s a t i o n
soit utilisé à toutes les sauces, de manière plus ou moins
p e r t i n e n t e. Pa rmi les publications récentes mettant en œuvre
ce concept – outre Paunier 2006, concernant la Gaule –, on
peut citer : Hingley 2005, qui s’interroge justement sur ce
concept ; Eck 2007, concernant la Germ a n i e, sans trop d’état
d’âme (comme souvent nos collègues allemands) sur ce
t e rme ; Haüssler 2008, dans le domaine de l’épigra p h i e, utili-
sant toutefois aussi le terme d’acculturation (sur cette
relation écriture / a c c u l t u ration, voir aussi : Cooley 2002) ;
pour la sphère religieuse en Belgique et Aquitaine, Wa t s o n
2007 (utilisant le vo c a ble d’accultura t i o n ) …
Le monde rural, en la matière, est notamment abordé par
Philippe Leveau (2007) à propos des paysages alpins, le
t e rme étant ici à son sens assez abu s ivement utilisé par les
g é o - m o p h o l ogues ; de son côté, Pierre Ouzoulias (2007) a
p roduit une stimulante petite ré fl exion sur le concept appli-
qué aux campagnes gallo-ro m a i n e s, s’inspirant d’une
ré fl exion de Ph. Leveau (2005b) : “ pourquoi déro m a n i s e r
l ’ a rc h é o l ogie des campagnes ? ”.
Voir aussi par exemple ci-dessus : Assénat 2006, à pro p o s
des centuriations de la cité de Nîmes.
215 - Les campagnes de l’Antiquité tardive
( voir précédemment notices n° 15, 1985 ; 43, 1988 ; 60,
1990 ; 101, 1996 ; 117, 1998 ; 152, 2002 ; 165 et 175 2004 ;
195, 2005)
Le plus récent volume de la série “ Dioecesis Galliarum ” ,
dont on re g rette qu’elle soit toujours aussi mal diff u s é e, ne
concerne pas directement le monde rural gallo-romain d’Île-
d e - Fra n c e, mais est en quelque sorte les Pré-Actes d’un
colloque sur les céramiques de l’Antiquité tard ive dans cette
région et le Bassin Parisien (Van Ossel 2006), mais on y
n o t e ra plusieurs ateliers ruraux de production céra m i q u e, dont
de la sigillée de type argonnais (voir plus haut notice n° 2 0 7 ) .
Mais j’aurais dû signaler plus tôt le très suggestif b i l a n
qui a été tiré (Van Ossel et Ouzoulias 2001) des tra vaux de
ces vingt dernières années concernant les mutations des
campagnes au Bas-Empire : j’y re t i e n d rai notamment de
pertinentes re m a rques d’ord re méthodolog i q u e.
Ap rès plusieurs récentes découvertes dont les plus re m a r-
q u a bles ont été signalées ici (dont Saint-Ouen-du-Bre u i l ) ,
K . H. Lenz (2005) fait utilement le point, de manière parti-
c u l i è rement fo u i l l é e, sur les traces d’habitats germaniques en
Gaule du IIIe au Ve s. Ce n’est pas une raison, comme c’est
un peu la tendance ces derniers temps, pour “ voir des
G e rmains partout ”, à tra vers par exemple la présence de
quelques pièces de mobiliers discutabl e s, dans les nécro p o l e s
comme dans les habitats…
Ce sont les v i l l a e en principe de l’ensemble du bassin
occidental de la Méditerranée qui sont sensées être étudiées
par Chavarria et al. 2006, mais le recueil se limite en fait aux
p rovinces hispaniques et à l’Italie, excluant la Narbonnaise
et les provinces africaines. C’est en revanche la Gaule
méridionale qui fait l’objet du recueil sur les origines des
p a roisses rurales (IVe- I Xe s.) publié par Delaplace 2005. Et
notons aussi la réédition (2005), mise à jour, de l’étude de
T. L ewit (1991 : cf. ma notice n° 70, 1993), avec un nouve a u
t i t re, concernant les fermes et v i l l a e du Bas-Empire (IIIe-
Ve s.), surtout d’un point de vue économique.
Et bien sûr le récent dossier sur l’Antiquité tard ive en
Narbonnaise (Heijmans et Guyon 2007) aborde les
questions rurales : je re t i e n d rai les contributions de
L . Schneider (p. 11-56) sur l’occupation du sol, d’Y. Codou
et M.-G. Colin (p. 57-83) sur la christianisation des campagnes,
de J. Terrier (p.  85-91) sur celle des campagnes genevoises.
Voir aussi ci-dessus (notice n° 199) pour l’Aquitaine :
Réchin 2006a.
Il semble que les activités artisanales se développent en
milieu rural, y compris dans les v i l l a e et les fermes mêmes, au
B a s - E m p i re (voir plus haut, notice n° 207 : cf. notamment
James 1988) : la mise en évidence de l’atelier de pro d u c t i o n
de dérivés des sigillées de type argonnais sur une ferme à
M a reuil-les-Meaux (Bet et al. 2003), parmi d’ailleurs
d ’ a u t res dans ce secteur, est re p ré s e n t a t ive.
Hors des Gaules, dans l’Antiquité tard ive, les campagnes
de Galicie et Lusitanie (Espagne et Portugal), au Bas-Empire
et au haut Moyen Âge, ont fait par ailleurs l’objet d’une
récente étude (Lopez Quiroga et al. 2005/06), ainsi que les
v i l l a e de l’ensemble de l’H i s p a n i a ( C h a varria 2007). Les v i l l a e
t a rd ives des régions danubiennes et balkaniques sont par
ailleurs examinées par Mulvin 2002. La région entourant la
villa de Teodoric à Galatea (Ve- V Ie s.) est étudiée par
D e Maria 2004, et les domaines et la terre par Thonemann
2007 pour l’Asie Mineure.
Plus généralement enfin, J. Banaji (2002) étudie les
changements dans les campagnes de l’Antiquité tard ive,
notamment du point de vue social.
Voir encore ci-dessus, notice n° 212, pour des nécro p o l e s
r u rales du Bas-Empire dans le Nord de la Fra n c e.
216 - Barbares, le retour
On croyait l’historiog raphie – en tout cas française –
depuis quelques temps aff ranchie de ses vieux démons issus
des démêlés sanglants qui dans l’Histoire récente nous ont
opposés à nos voisins –cousins – germ a i n s, au sujet du cara c-
t è re violent (incendie, pillage…) des migrations “ g e rm a n i-
q u e s ” à partir du milieu du IIIe s. de n. è. Quand cette vision
nous revient… d’outre Rhin, les bras vous en tombent !
Je veux parl e r, récemment, d’une exposition du Musée
d ’ H i s t o i re du Palatinat de Spire (cf. Der Barbare n s ch a t z…
2006), présentée au Pa rc Arc h é o l ogique Européen de
B l i e s b r u c k - Reinheim (Tré s o r… 2008 ; voir aussi Melmoth
2008) qui re p rend l’exceptionnelle découverte de Neupotz
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faite dans un bras mort du Rhin entre Stra s b o u rg et
M a ye n c e, essentiellement en 1980 (éléments éparpillés en fait
sur plusieurs centaines de mètres) : il s’agit, avec plus de 1000
objets métalliques (plus de 700 kg), du plus grand dépôt
métallique connu au nord des Alpes, comportant arm e s,
o u t i l s, éléments de parure, va i s s e l l e, monnaies, en fer, bro n ze,
et laiton, argent, étain (voir la publication monog ra p h i q u e,
de cara c t è re militaire, cultuel ou privé (Künzl 1993a).
J ’ a vais il y a déjà quelques temps été étonné de voir ce
dépôt interprété comme un butin perdu par des groupes de
G e rmains (Alamans) après une incursion (en 259/260 selon
la plus récente publication) en territoire gaulois (centre
G a u l e, selon cette même révision) au cours de laquelle ces
“ B a r b a re s ” s’étaient liv rés au pillage de diverses v i l l a e, vo i re
d’un seul domaine (cf. Künzl 1993a : 487 et surtout les tex t e s
de K. Weidemann 1993 et de Künzl 1993b) ; j’avais cepen-
dant repris cette interprétation telle quelle dans un ré c e n t
o u v rage (Fe rd i è re 2005b : 295) et de même le compte re n d u
fait de l’ouvrage par P. Van Ossel ne prenait qu’à la marg e
des distances avec l’interprétation, et en tout cas pas sur le
fond (Van Ossel 1996) : ces pillards auraient été surpris, à
leur retour et à la tra versée du Rhin par les troupes ro m a i n e s
et auraient à cette occasion perdu le fruit de leurs pillages,
a vec au moins un des chars dans lesquels ils tra n s p o r t a i e n t
leur bu t i n .
Q u i n ze ans après cette monumentale monog ra p h i e
( 4 vol.), l’exposition de Bliesbruck-Reinheim re p rend sans y
toucher cette interprétation du “ trésor ” (le term e, titre de
l ’ exposition, n’est lui-même pas neutre), n’apportant que
quelques révisions à la marg e, concernant notamment les
régions pillées (aupara vant considérées comme essentielle-
ment en Aquitaine) et la date de l’évènement, maintenant
c l a i rement attribué à l’incursion des Francs (au nord) et ici
des Alamans en 259-260, documentée quant à elle par les
t extes (inscription d’Au g s b o u rg) et les dépôts monétaire s.
Pourtant, les tra vaux ré c e n t s, notamment pour le second
Âge du Fer mais aussi pour la période ro m a i n e, tendent
depuis quelques temps déjà à interpréter de tels dépôts
comme de cara c t è re cultuel, en contexte de gué ou en généra l
de passage de fl e u ve ou riv i è re : pour la Saône notamment
(Dumont 2002 et cf. la contribution d’A. Dumont,
A . Gaspari et S. Wirth i n : Bataille et Guillaumet 2006 : 257-
277), mais aussi par exemple pour le Danu b e, également
f ro n t i è re entre l’Empire romain et le B a r b a r i c u m ( G e rm a n i e
L i b re) (cf. cette dernière contribution, i n : Guillaumet 2006).
Cette interprétation cultuelle est notamment fondée sur le
fait que la plupart de ces dépôts comprennent des objets qui
s’étalent sur une longue période de temps (plusieurs siècles),
et le “ trésor ” de Neupotz n’échappe pas à cette règle ; un
a u t re argument en faveur du “ cultuel ” est la pré s e n c e
d’objets “ sacrifiés ”, apparemment vo l o n t a i rement détério-
rés et brisés : ceci est à Neupotz interprété comme le fait de
partage des objets les plus précieux entre groupes de pillard s
(Tré s o r… : 37) ! D’ailleurs, Martin Schönfelder, dans deux
comptes rendus de l’exposition de Spire (2006 et à para î t re ) ,
a récemment pris des distances quant à l’interprétation tro p
u n ivoque de cet ensembl e, telle que présentée dans cette
récente ex p o s i t i o n .
L’ i n t e r p rétation résolument “ guerrière ” et évé n e m e n-
tielle du dépôt de Neupotz est donc fra p p a n t e, en opposition
a vec la tendance actuelle (certes peut-être elle aussi tro p
m a rquée et idéologiquement orientée) ; elle est en outre
étendue à toute une série d’autres dépôts de ce type qui s’éta-
gent le long du Rhin (18 découve r t e s, entre Karsruhe et
Wo rm s, pour la Germanie Supérieure : Tré s o r… 2008 : carte
p. 40). De même, la présence d’objets de luxe romains dans
les tombes (et habitats) de Germanie libre est systémati-
quement interprétée (p. 31, 37) comme le produit de ces pilla-
g e s, non comme objets d’échanges (comme par exemple chez
Hedeager 1978 ; 1992). Mais, à y bien ré fl é c h i r, ceci est, pour
une part de la re c h e rche germanique et germ a n o p h o n e, dans
la ligne d’une vision délibérément culturelle de l’Histoire – et
non essentiellement socio-économique, correspondant à une
a u t re tradition intellectuelle – : ceci est particulière m e n t
lisible à propos de la culture celtique pour la Protohistoire
ré c e n t e, ou de la culture germanique pour l’Antiquité tard ive.
Plus généralement, lier systématiquement les dépôts de ce
type comme les cachettes monétaires aux “ invasions barba-
res ” est certainement simplificateur et revient à la concep-
tion d’Adrien Blanchet (1900) il y a plus d’un siècle (cf.
récemment Haupt 2001) (voir cependant, sur la ré i n t e r p ré t a-
tion des textes concernant les “ crises ”du IIIe s. : Strobel 1993).
J ’ a j o u t e rai que certains passages du récent catalog u e
(Tré s o r… 2008 : traduction française d’un texte d’A. V. B. et
A . M i ron) sont surpre n a n t s, vo i re choquants d’un point de
vue idéolog i q u e. Et l’on ne peut se re t rancher derrière une
quelconque simplification du langage et des concepts à
l’intention du plus large public de cette exposition. Je cite :
par exe m p l e, p. 9 : “ les terribles invasions germaniques des
années 259 et 260 ” ; p. 30 : “ ils [les Barbares] ne vo u l a i e n t
d’ailleurs pas acheter des marc h a n d i s e s, mais simplement
piller et voler [… et] observaient avec cupidité et envie la vie
luxueuse et confo r t a ble des Romains ” ; p. 31 : “ ces hord e s
a s s o i ffées de combat ” [attention, ce n’est pas une citation de
“ La Marseillaise ”] ; p. 34 : “ avaient-ils [les Germains] de la
d évotion, du respect pour les dieux des autres[…] ? Non,
seule l’envie du butin, le besoin irré p re s s i ble de posséder les
biens des autres comptaient ” ; p. 35 : “ Les Germ a i n s
empruntaient sans complexe [!!] les routes bien entre t e nu e s
[des Gaules, au cours de leurs raids] ” ; p. 37 : “ Les Barbare s
n’ a vaient aucun sens de la beauté et de l’esthétique, seule la
c o nvoitise du métal les poussait ” ; p. 40 : “ les incursions […]
des années 259/260 apr. J. - C. correspondent à de gra n d s
pillages [...], celles de 274/275 [… à] de grandes destruc-
t i o n s ” ; etc. : no comment ! Sans compter bien sûr les ré c u r-
rentes “ i nvasions barbare s ” qui remplacent le term e, plus
p a i s i bl e, de “ m i g ra t i o n ” depuis un certain temps déjà
p ré f é ré par l’historiog ra p h i e, française en tout cas…
Ainsi sont re p roduits sans recul historique les jugements
des Anciens vis-à-vis de ces “ Barbares ” (tels que montré s
par exe m p l e, avec Strabon, dans la thèse de Thollard 1987).
On peut certes réviser la vision réhabilitatrice et quelque peu
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i dyllique des migrations des peuples d’Europe centrale intro-
duite il y a déjà quelques années : encore faudrait-il le faire
a vec plus de discernement et de… tact. Par son sous-titre en
tout cas, plus “ positif ”, l’intitulé d’une récente ex p o s i t i o n
sur “ Rome et les Barbare s ” (Aillagon 2008) me semble plus
a c c e p t a bl e, sous ré s e r ve d’inve n t a i re.
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